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УТИЛІТАРИЗМ  (лат. utilitas -  ко­
ристь) -  філос.-етичне вчення, згідно 
з яким оцінка речей, предметів, явищ 
зумовлена їх корисністю, можливістю 
практичного використання, користь 
є основою моральності і критерієм до­
бра. Концепція, згідно з якою будь-які 
дії оцінюються за їх здатністю прино­
сити людям користь та задоволення, 
бере початок у давньогрец. евдемонізмі. 
Засновником У. був І. Бентам, який 
у працях «Введення в основи мораль­
ності і законодавства», «Принципи за­
конодавства», «Про тактику законодав­
чих зборів» пояснив гол. поняття У. -  
«користь», під якою розумів властивість 
будь-якого предмета або явища надава­
ти людині задоволення і попереджати 
про страждання. Політ, сенс У. пов’я­
заний із запереченням природного пра­
ва і виведенням права з інтересів людей 
(закони творяться людьми). Основою 
чинного в сусп-ві права є сукупність 
особистісного та сусп. інтересів, зміс­
том яких має бути користь у різних сво­
їх проявах. У. передбачає таку модель 
соц. діяльності, в якій індивіди свідомо 
дбають тільки про свої інтереси. Це ви­
значає гол. мету законодавства і держ. 
діяльності -  забезпечення найбільшого 
щастя для найбільшої к-сті членів д-ви. 
За І. Бентамом, реалізувати таку мету 
можна через впровадження рівності. 
Абс. рівність за умов існування прив. 
власності неможлива, тому він відстоює 
відносну рівність, яка досягається шля­
хом рівномірного розподілу багатств 
між членами сусп-ва. У. визнає найкра­
щою таку форму політ, і соц. орг-ції, що 
орієнтована на максим, користь як фун­
даментальну сусп.-політ. цінність. Будь- 
яке вирішення політ, питання має оці­
нюватись з точки зору корисних наслід­
ків. Забезпечення у країні умов для 
отримання кожним її членом максим, 
користі, тобто щастя, уможливлюється 
через впровадження принципів демо­
кратизму, парламентаризму, заг. вибор­
чого права. У. завжди був основою лі­




задає гуманіст., ціннісний імператив 
і дає змогу орієнтуватися на рух до пев­
них моральних (а разом з ними політ., 
соц. та ін.) цілей. (Г. Клімова)
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постають як цілі, ідеї, мотиви, а з друго­
го -  як засоби досягнення очікуваних 
результатів. У суч. сусп-ві існують різні 
Ц. п. (іноді протилежні, взаємовиключ- 
ні), які розвиваються, удосконалюють­
ся, знаходять своїх прихильників. У різ­
них соц.-політ. та соціокульт. системах 
формуються певні власні уявлення про 
Ц. п., із множини соц.-політ. явищ пев­
ного істор. періоду обираються най­
більш важливі й корисні з точки зору 
конкретного етапу розвитку. Водночас
їх численність не заперечує наявності 
в них загальнолюдських ціннісних орі­
єнтирів. До осн. Ц. п. у суч. світі нале­
жать: гуманізм; політ, свободи; рівність; 
справедливість; права людини; демо­
кратія; політ, плюралізм; толерантність; 
громадянськість; мир; безпека людини; 
патріотизм тощо. Кожна із названих 
цінностей є і метою, і бажаним для 
сусп-ва варіантом розв’язання будь-якої 
проблеми у взаєминах людини (групи) 
і д-ви. (О. Стасевська)
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